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Gamelan lebih dikenali di Malaysia sebagai sebuah orkestra muzik tradisional yang dimainkan secara 
berkumpulan untuk dipersembahkan dalam pelbagai bentuk majlis. Pada awal kemunculannya tahun 
1800-an, gamelan hanya dapat didengari alunannya di istana sahaja. Kini, gamelan telahpun dimainkan di 
luar istana dan berkembang menjadi sebahagian daripada kesenian bagi masyarakat umum di Malaysia. 
 
Buku Notasi Lagu Muzik Gamelan ini mengandungi notasi lagu gamelan hasil ciptaan penulis yang selalu 
dimainkan untuk persembahan pada majlis rasmi Universiti Teknologi Malaysia dan jemputan 
masyarakat umum. Turut diselitkan juga beberapa buah lagu gamelan Melayu yang sedia ada sebagai 
bahan perbandingan. Buku ini dilengkapkan dengan penerangan ringkas tentang seni gamelan, cara 
penggunaan alat muzik gamelan, dan panduan untuk memainkan lagu-lagu gamelan serta keterangannya. 
 
Buku ini sesuai digunakan sebagai panduan untuk kumpulan gamelan yang ingin memulakan permainan 
muzik tradisional gamelan dan juga untuk dihayati oleh peminat dan pencinta seni gamelan. 
